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VICTORIOU GERMANS TAKE
Washington, Oct. I 3 Warsaw, capital of Russian Poland, is threatened by German forces may fall at any moment
according to an official dispatch to the American government from one of its consuls who asked for inslructions as to the care of
foreign interests during the expected period of occupancy.
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Berlin Ha3 Unconfirmed Re-
port That Russians Have
Lost Truits of Fhst Great
Victory in Auttian Terri-
tory.
AUSTRIAN "OFFICIAL
REPORT STARTLING
Przyemil Not Only Relieved
by Crushing Russian De-
feat, but Galicia Cleared or
the Czar's Armies.
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Won for First Time in Four
Straight Games.
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neaters
and Stoves
We carry a splendid line of
iioves and heaters, in differ-
ent sizes, and jirices from
?2.75 to II.
$21.50 '
Gall and look our line over
before you purcLas:. I
il
I"
f
Strong Bros. II
.
Furniture IhadquarUrs
CirD AND C0PPE2 Kt
nun t.niu
the show of the city.
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CIO GETS SICK
C FEVERISH
IF CONSTIPATED
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SILVER CITY MAN IS
NOT DIRECTOR OF
ST. JOSEPH'S
Dr. Oliver T. Hyde, However,.
Will Become Medical Direc-
tor of Tuberculosis Depart
ment on October 15th.
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SEVERE PUNISHMENT
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Psideut Cushman Anxious
Have Crowd in Regular
Monthly Meeting Tcnight ;
Limited to Hour.
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Milt. M .11 i,i Ciililwill il,. 1 it t , tin
i
.iinlniiil In-- i , In- iti:inir, him v i
tlrln . :m litnllulit In hIiiiw- I li i t lilt
ittii'hi'!' tl ii k w lull w.is th i' Mrs. I
l.ililr sin, ul, I li.,kr tin- - . Iiil.l, ,iii,
Juilu,. .I.ilni Hut. ,i Unix aw.iiili'il tlir
lulil In li. r.
I illll I.l 1,11 I It'll 111,- .IK,, nil
I" llir 'lisllnt i iini t. wli-- i il ik iii.w
I'm, lint:. It wiik si. ilr, I ti.il, k that
iWlit lllt-ll- t Il nl lit't-t- , rt-l- lltil lirt.Mi-l- l
Mm. mill liat-iiu- . a ml th.it im
Unit litlll- - Is. hail f.iilliai'ii
li'lnl'lril. I '..il.iu unulil i mum m in
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WAR
(t'niitliiiml friiin i! our.)
M iim iin die tii(lil hank nf tin- - Mrin-r- ,
ntil- whn llnlil Die Ill'lKlllH nl
I lie MrllKf In tllf tlf I llrfkli
ml k ,nn r.l.
"Tn 111,. Knlllh of Hi,, rnml Irmn
Vcl'liin In Mt-lx- . Ill Hie rrn.mii nl
A i im, tile, we havt a lillle
in I n. .y i,n iiur iiuht ami ii .ulHe,
tit rinan iitUi k mi our left.
"in uur r m lit wliiu, Vnnit-- ami
Alsair, there turn heeti iiii ilm iilr.
"T.t mi in Hi' ester, l.ij w.ik marknl
l
.i'ri rptihle ."HlrKK nn the j.ull nl
mir fnn r at t.iiMii immi, i, th,.
Ill I.l i.f hultle.
"Ill 'ialni.l the A lint I l.t ll trnn.it
ill li.ili. I,, are 'liilriik n ilm In
li Inl in l.t u mll (if t W.l"llii trlj ut-it- t
nf 1'J ,'ii
l-- t tb lltralu wurit do yout
rurk.
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Mnraitk ill Ihit-- nut flurry at tiiel,
W aitli Im 1,1, iik r.i. ml.
Si hn f al lu ll.
" ruim, niie hit, im iirnm
tiili-- l flitlf.
Whtitnl IliH-i- t.wt I., tMililiK. t
wt a wi'keilly li; t iiiirlhg
Han III the il.j llirew nut s,'i hinl ll.(inwdy lki-,l- .
llHi jy I'yiik Miirnilk i!l ,, nn, 1,1,1,--
a-- ! Kseil .t t'nliin, fiiri iim liuktil).
.i rutin, nn hli, in. ern.iK,
11111(11 IWIMi,
IH-- t lUlf.Irj threw i, ul Mul.i., i, al tu,.k
Ihe liuil in a the h.iji uml h.nl to
make Mi.i'ly thrtm In ht lninilt.
I'l'llllilt iiK'ei1 In tinier. II v.'t
I 'I.ll nm k hrsl hit nf Ihe ei ,.-- .
Ill.ll.lilt H.IK Illll Klf.lilllkt lliiMlly I.l
M.i i ii nk nil'.
" iiiiik. one hit, nn fiiiiii.
Mottiiif IImII.
Ileal llieil nut I" "i'lrlii. '
Itinl.ill'h hm (ml. Il.irry In M '
I 11 11 K
llatrv hIimi Innk iiik nt M'.rnti,
ihrnwinK him 'ml nt rirtl.
VERY POPULAR
In all good street and evening shades.
Priced at
$2.50 and $3.00
Coatiraffs Lf'SZA
hecks, at popular prices.
Yard $2.00 to $3.50
Plaids for Skirts
In many different materials and
colors, priced at . . $1.25 to $2.25
Our Dress Goods Dept.
fc full of many new ideas and
suggestions. When may we have
the pleasure of showing you?
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D0RAN & GIBSON
Staple and Fancy
GROCERIES
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Best Grade of Flour
Teas, Coffees and Spices a
Specialty
THE BEST ALWAYS
Phone 238 503 W Central
Mlts I'll H.hiin
PHOTOGRAPHER
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Aiiutli ur I inlnltliu;.
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(l.nlliii)
STOVE COAL
S6.50.
LUMP COAL
$7.50.
Aztec Fuel Co.
ti i.m iiom: SM,
Holland Talks Dread War
Only Behind Closed Doors
QUEEN WILMM1
STRIVING 10
KEEP -- SHIP
OFF JOCKS
Her Majesty's Address to
Puts Soft Pedal
on All But Most Neutral
DIKES READY TO BE CUT
AT FIRST HINT OF FOE
Holland Was Well Satisfied
With Before the War Sta-
tus; Now Cannot Tell What
Day Will Bring Forth.
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i is moiely conducting your business
in .a systematical and economical
manner. The first step in this di-
rection is to open an account with a
safe, conservative bank. Keeping
your money in bank is a mark of
both system and economy.
Come in and Let's
Talk it Ocer
State National Bank
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I ti llli: iHMIIIIC I'l. T- -
untM.
Ui- - fmr tlx evUitna ayHlem
f puMIc Mthwm In wl' '
niiii'iutiiM'iit n m Ik inii-n-air- y
l ninke l mrv rftl. Hue nl
cotnplct .'
"We lire In fiitnr of onr tlt1t:r
ht capita fuiil l IicmcuiI '
lliree ih.lliir pr.ni.lril hy
,
Iiim ."
Is well iMiown thnt Here exift!
ITi inoim the 1 ii :. ii count1
to.Ki-- c of this tnte i plan
hh h. if tlli'V i.l" H'.l rcrd in !
hiil-- a tw.i ihlrilM iiKil"ii;y in the
Ionise of rf r, f.eitiu i e, they pri
Hose t" p.is. ovel the ( n'ir' M
t.., ii law restoring "'e svstem of
iliKim I roa.l bosses. or 'he even
i
w.,rve nieclllcl svstclll To those u.bi'1
n er.. and voter in New-
Mi i. o iliirlnn the old d 's of th
,
pri im t r.ia.; b.,-- s a description
ih.it wvMem is im nn es".i I They i I
memoer it all too well. To those who.
i
were not here and who do ion know-th-j"s of wat-hln- th' roinl tax
iuoiie u.iei miisly disiippe.tr m'o.
c.i pacioiio po Uets whemc there is
no leintn. it m.iv he .i i.l ih.it under i
this tine i. Id sh!cmi. in um. in tin"
Mi rior io the e.ia.tment of he "
I
preeetit road hoard steni. the oun-- l '
(
commissioner had power to ap-
point, at it mir.it, a road bos i lot
em h I'lii im I, and lit its hist H load
.o for r.o Ii of ttuee districts In
e.o h riiun'j, Haul ho iicinK
charged with the duty ol collect uiK
the loud tax and upeiulinjj the Kame.
No one has ipi.-- ioiied the ef-- j
flcnin v ot thee iirecimt and distriit. i
l.s-- e In (ollccliuK the rmid tax
money. Thi-- a ierny in j
it remain stl t iitoled In i he ' ln si ery t
o the ubo incniloned a pat ion t
k(. Ail the public know i
that t'le ihe ever Itit'i present
road. the
The precinct nml ditrirt road bos
fvstm provided a very el.'.-rtiM- - 1 n,
graft by which county political or.
yuniaiion were knit luge. her. That
no mads were built did ii"t corn em
the It.'pul.llcnii bosses .if New Mex-
ico. Wiih tiiem then as now the
'he (on-th-
how
i
maintennni r the gatot line waiji
all important thing The people
were left to whistle.
The fa. t I that ery little effect- -
i roa.l building ever wa done
until the estrin of
roinl board appointed by the
K.Aertior of the iitate, came into
effect. !nvcrtior Mi Iiotiuld named
the lirst naj if county road boanls
. oner no. aipoiruee mtae
permanent load ha been
done in this tate than in ll Ihe pre-- !
vioii year of in
The Iteptiblicau boHe.s who will
rul many of ihe Lepubli.an enndi-- ;
dm.- - for th- - I. la in re, ehouhl thev
be elected, propose to 'ear down this
modern, clean. eM'u lent, result get-
ting stem and the old road
bos graft.
The I pledge themxclve
"..intain ihe present nvHtem.
it if they can.
The lieinoi i.iIh bili. ,. the $1 head
tax for roud a now issi --sei) m un
high, when it i "nmili n-- . that all
V"Hi Hlike ninst pny It regard!
of proielly llililcsl They believe
that the 1 head tax ploposeil u tn.ve
ia lair and that all voter, regnrdle
of property mu i. st, w ill ,e willing to
pay it.
This matter of your road lax
money, both loud and property
tax, khould be luleftilly i..lll'b led III
Voting for legislative . niidldate.
A At.CK I I.TI II L
in lion with the
AfTINiJ of plant Industry and
agricultural college
twu New Mexico ouii!ie. Lunu and
I'ollax, have arranged for cuuty ag
ri.ultuiul expert, trained men wh
will devote their eritlr time to the
farmer of the county, In instruc
tion, Introd.u Hon of
mole adaptable crop, in a word,
men who will he able t ogive the In-
dividual furmer practical advice, a
ixtati and limtrui tion along vcry
Hue of Ills bumiiea. ( h.Vea county
la now onldei lug the mployinent
.f auch an expert, the 'f
the atale college telii(j In the I'rro
valley now in that coniie.tlon
In l olfux touiity the lominuinioii-tr- e
have agreed ay the county
ctpert. h In on te niiift of the
hnrciiu nf plant liulim.ry. 1 1 rod. The
hnreiin paya Mm and thp ati.te
n r 1. ultiiriil ollcxc pia him t.uo.
II,. thun re. cle a auhity of l.'eim.
hi.h e. titoa Ihe il.ee u flrit
in The r.iIiiiv i r.i n in- ii I i
Hhmit tliv aa'tie In I. unit intuit)'.
r.il nulllln (utility h,i pr'.l.uMy
(liniiilc the m. ultiirrtl are.i r fulfil-count-
nnd thiee tltnea thnt of I.utcl
county. Much nf thin trrlin It iirn I
are" n l bring save fur
cry
.mll nnrtluii, la nnl being well
fiirmcil. In fad In It hung poorly
fanned. There I no aectlt.ii of the
etui, whit h c o ii I,) ir benefited mure
iiy conHtiint, n i fl u.-n- t ility-by-la- y
f.irmlng liiNiriu lion than thin county.
I'rolmMy there In nn ilispnalt inn of
county fund piiKalhle, In e.tiut
nmiiiin'. which no-il.- l (Co o far to
im rcane iit nil production
here in thin iill.' an inntiry apent
for nn imrii Otiinit .Xpert, demon-
strator nml tenclic. The mutter
merit careful tn entigutlon hy the
'omiiM-rrl.i- l i In!) nnJ the county
commiealohera
lllvrolElt- - MONTH II. IO.
t Jl'.KMlMi.Ci..i:,l'..M lo teplei-ftil- 11
ritv ilintrlrt. nnd
who him aevernl yeim owned
M.nifleelln, the home of Tnomiij. Jef--
near i 'hin lottim lllc. Vu , hue
sk'il the l iiitoil j m tinct ntiient
to Imy from him the hint irir estate,
comprising nl'out 4oi ficre. The Roy.
ernment vhouhl ncqiiire thin prop- -
rty. Next to trie lomti of WimhinK- -
ton nt Moiin: Vrinoii. no pliue In
Americli In ri'Bufdeil Hh o much
uncial Ion. pel-hap- :m .Vlont lclo,
w here Jet femnn ypent the greater
n 1 1 of hi mnTiiie life, and w in re
his Lorn In I r d.
His father, l' ti r Jeffci Son. moved
from his .Mate ,n ndcwalcr Vimimn
and "patented" a tract or about lntin
,o ri' of llilld --'" miles cast of the
Pin,, llidge aint ninong ihe foothill
of the mountain. Hut on
this large tl.i t he found Ho attrart-sii- e
for a home. He then pur- -
'"'' f'" neighhor a smallei
tract 4M) o res where lie built a
oinfoi table Iiouk-- . The plare was
tailed Shudwell. alter Shad wcl t r et
in I.oiitloii. Thoma Jetferson was
born in the . . residence ni sharwell
and there until ht. wa J7 year
of ace. f'toin bovhotid, Thoma' fa
vorite spot on Ho- - estate wa Little
mount a in.
While Thom.i.. Jefferson n
member ot the house of
he benan the erection hi n sl- -
deuce n the airmmit of I. title moiin- -
i In The name if the estate was
changed to Montpello In 1TT0. be- -
destroyed by fire. The Monticello
Imlldlng was deswned by Mr. Jeff. r-
on. who w.i n mnn of arlistir taste
a well as classli a education. The
Mar-iiii- de 1 hustellux In a book or
travels refers to a visit to Monticello
in Ik-- -' i if Trr..r...n tw. ..... .it..
tsnetier nimvir froru the weather
I'i'tiiir'tttmiin Levy ha kept Mon- -
ticello in ex ellerit condition. The
hoiiHn not only nttranive In ap-
pearance, but I a comfor'able haiti-tatio-
Very little of the estate i
under cultivation, and fr.tm a roman-
tic point view it prunevul tree
and ragged aceriery greatly curiam e
Ihe value of the plate.
It I not lecalied w hat Mr. Lev V
paid for Monliccllo. but when he
ask :.in, urni for it. t'ncU Ham I
likely to yh ike hi head. Congress,
however, should InventigHtn the prop
osition unil buy ihe property nt '
fair valuation and preserve It for ihe
. l'ongreman Levy miu- -
gestion I that it be used ft a sum
mer hom oi the president.
ri w xn. t it k."
Ill: above the lllle of a neatlyT printed little lhuei! by! le H' publiiau M i'e lentral
committee of New Mexico, purpoiting
to give certain reason why ihe
pavty should win in Ihe
November ele.lion.
Among ther thins this l.ttle
piimphle; ciitain the
adopted by
.he ierent alunil-pa- t i
in Santa Ke, win n in iiaelf
w.ll be H.tiiiHted to be finite a nut
Thi plHtform. in turn, containa
nmoiiK other thing that stern e
to the ibivetnor of New MexP
in wbl-- hia ionise in requiring
bookkeeping, good eervl.e and
honesty in tounty Idflct, branded
a "perniiiou and offensive meddl-
ing." Also thia aanir platform (in-tai-
that plunk in which President
Wilm.n'a admimtralln Ih lloiily
condemned pr having restored to the
public domain in Itio Airlba, Sando
val. M Kinley and Han Juan rountlea
aonie 24,0in aire, withdrawn from
the public uae hy Itepulili'an pres-
ident. The are two especially note.
worthy nut we (mil on glancing
through the pamphlet.
In fai t it may be aald that there ia
a growing fteling around the elate
that nuta had a lot to do with the
of Ihe luteal aluii4-pa- t plat-f.-lf- ii
at Hauta Fe. and that moat of
th. in were cracked.
i
I. of money got fore th reHldenee wa ,oin-ioui- u
Ipleteil. Shudwell manion wa
of
first American w no ha
milted the tine urt to know i.
of
presrnt
u.inaiij
building
i
history.
mi,
I
tax
IIVI'KltT.
Improsed ioeth-'tl- ,
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tu
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i
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BroDl FlddU.
i:ATOIt Albert llacon ThII andS tblavlanii A. lairratolo are topeak In I on, i Ana County "in u
fortnight." The aenator nnd the near
deli-gal- In runareaa have many thing
In ennunon. Among them nre the
facta that bottl'ure elotuent apenk-- (
in, both have h, n liemucrat, and
both are quiik Vwltihera.
O
I iNA ANA. county ahotild he proud
to have two em'h men address i( in
the aame fortnight.
IU S'IANj Hb.m.l. med the aiege nf
I'nteniyal to meet the Aiiatro-Clernia- u
attack. Which certainly waa a lac
Ihing .i do,
O-
-
Hii.Mi: lU'N HAKKHrt gaudy title
I rapidly slipping tt, Cowdy,
O- -
A yl'AY I'.M'N'TY tiewpnper
prlited a farm Journal article rec-
ommending a name for every farm.
Among those suggested to the paper
by Wuay county furmer were;
Alkali Flat.
Kan Proof Place.
Soap Weed Shelter.
The facti.
WK niMMKNH and heartily ap-
prove the persistent and conscientious
erTnrt in oehalf of the people by the
rnite.l St.tes senator Irmn New-
Mexico" Iroin the Dona A ia coiintv
Kcpuiilicau platform. This Id an-
other nut to crack.
Till' ST.N! I'AT campaign booK.
It. I'. I'lv. author, carries mi It iia k
'IUol.lt loHM fro-- l
Lin. oln,
litant,
1 1 i i s.
I.HI tield.
Ait bur.
Ha i risoii,
M. Kinl. v.
Tail.
o
THK front appear? the siiit.ng
slogan. Some Nut to I'r.i- k."
O
THK I V S M p: ol this notable vol
ume
.onMH of . on; t iiiut ions I t. : -
ai le t .ash by the .oinpileiI,
tot T. II. alioii and tin
ii tesoIutioiiH of th ir i ill Ma nil
p.it convention.
O
A liKLMAN unman dropped a
bomb hctwcf-- t two train at the
olthelll Ht:lioti In Paris 1'o-
stralwht humanitarian marksmanship
Hat ih the '.linn.
O-
-
TIII-- WAI: SI'MMAIIV .nr. the
I, Mill.. i,t th.. 1 I.l,,. Im i,l,..ol .....r li
I about over ihe north hulf ol Ktan
O
THL" STATI-- papetn are printing a
ml of Huglue Williams whith lias a
b!ak s, ot in the exact geoi a ph Ii al
eiitr of the rioHiv Wv do not low
the signill. aru e ot this bl.u k spot, out
f it s on HilKlie it means sum "thing.
SI'oTS on other Itepuhlican cuiiili- -
lllltcs do In. I oil the hose.
AI.THl'i;H the;, have appeatetl in
iri-i- t
- O
li s Well That I ml W ll.
Mrs. l. 1 1, Johnson, living twelve
mile aouthwest of town, recently
fractured a rlu. while trvlng to i lose
a gate, and not sati.-dli- with that,
com r.i. ted the whooping muitli, whrh
later developed into plcutn.v, hut atlat reports ih imiiovlng inc. I). Ft.
Sutnrii-- l!'Vcw.
Till: ONLY ML.V Ihlig who can
pen rhyme about Prxemysl arc too
nisv with the sword.
TIIK riFlt.MAX AKMY I being fit-
ted out entire with abecpsain clothe,
lust one more Su,t io th,- pro c ol
the poor Ide.dmg New Mexico tar-
iff scirvtd fcheep.
O
THK IH'Y A - T' N . "
m.jvcuieni u making gtiut headway
ulsu,
oKIN.', CHA flI.t;S of numanl i
it n'l make hi country see things
his way untl promptly died, lute won-
der how thin? look to I'hutles from
hi reent viewpoint.
A I yunion Ii-U- ti ii Saj:
Littleton llav, in the last issue of
the Satuida. Leview, wrote:
'Many ot Us would be glul If you
would raise your pnvveiful ti.hr tot
t.i Wlllam Watson.'"
Thi reference to a number of Wat.
son effusions on the war u'led forth
fiorn the poet a reply in the West-
minster iluette. He aa)s:
Pea. e be to all who rail. Hut where-
fore thus
S'lUdiider your breath away?
You iari-io- t Htop Ihe mouth of Pe-
gasus with Hay.
"WILLIAM WATHOX"
New Mexico. Politicali Note and Comment i
A Matter of Opinion.
Pome people init that Catronkhould lie in Washington attending
to hi dalle ua I eireentat iv e of the
people in the senate. It m a little ex-
pensive, perhupa. hut It may he that
New Mexico la better off with t'alron
hot in Waahington. -- Car nxog,) Newa.
A lllg t'ard Coming.
Hnator Albert H. Fall. . A. J.ar- -
ranolo and Nrstiir Montoya will yislt
l.aa Cm. e, within a fortnight to dia- -
I'uu the Igguee i.f th campaign.
I'ruien Citixen.
T1ms for lieiijse.
We hv ,il I'.epulil.t-Hr- i repre- -
eiitntlve fr.nn thle county lor et leant
igicen rr. We huvv iilmi had u
leMU'li'Mi iiidjority In the legteluture
hliK contrnlled nil Mpprprluit..ne
nil gll lu( pertaining to tamtloii,
the liinge of which they now com- -
H-i- ii. U le i-- 4uul tw the fte- -
ptibihan revision of the tariff down
want, to now ask the I a t and
l'io nssivcs of this county to eml
another Ucpiiblit an to represent u
111 order I" remedy thing -- Kariiiing.
ton Tinien-HiiHtlp-
Stidiitl Thing.
In urging II: '. ll.-- t i index on the
voter of Hi U etale Is lialpli I'.
exert Ising hi well known ability to
e vialon and dream dteuni. or
hi Jut whistling while tie H passing
th,. graveyard '.' I leiiiiim
The) Issue,
Never forget that two of the prin
( ipal Issues in this ampaigii ia that
of sustaining ilovpiimr M. ionnld In
the atantl h,. hurf tu.'ji on the . minty
aalarie still an etUlta.ile law.
If you wih to aus'n the governor
you will .te for the Hem, ratic noin.
inee for the legial.it are If. on the
contrary, you belie, a public office I
a private anup aid that county otlt-ce- r
are entitled to receive salarie
several lime larger than I ke erv
are pnid for in the business woild
and you believe In n of taxa-
tion which throw the heaviest bur-
den on the amull properly owner,
then y.ni vhould mpoe the
nominee. A far a state pol-
itic are concerned thi is the Issue.
It. .ton ICeporter.
I.hi; One Major.
Somehow, sumew In re. w- hav e los'
one full-grow- n pol 'i inn faiuill.irlv
known aa "the Major' and think the
people of the Mesdia valley iiiikIiI
look him up. When lt hencd- fromhe w.i enuaged In a lug mineral water
s. heme, aid you can t run politics on
mineral w ater. - 'n ,ozo Ne'.v.
CHARGE TRENCH ARE
REAL BARBARIANS IN
THE PRESENT WAK
( sm Utotl I"re t'.irresponireiirc.)
. The Hague. Sept .'J W hile Her-
man newapupera have stulioilsly re-
frained fr,oiri rmoarks c.m the
attitude of the Also i,tns toward the
hostile rami's In Ih. western theater
of war. a Swbs who .ollowed the op-
eration or Ihe Fr. in h ii.vl t'ermans
In the sandaau I .po.ierl !n the Co-
logne Hart tie "s Having
"The French re- -' larlv. .luring an
engagement, bombs, d ih,, villages for
hours, maintaining . tei title lire,
tin li.a for whith tin- Mi- - n ion have
onie to dislike them .ticinely It
i remarkable, m.,i.,,v.r, how i"."r-ma- n
the Msanans U ive I i onie of a
sudden. What 4 1 v. tailed Io
eoinpheh ill thi a few houi
of the Kntopenn w 11 liavi' done.
"The Alsarian .ivmg in the (ier-ma-
arniv I d.nn his duty. With
Ihe spilling of blood rami' a frater-
nal feeling, best t pressed, perhaps,
in the aaving 'inn uo,.n, found' at
mi. h and mi. h a p'. . lost or won
at thi or that pomt ' 'mui' troop,
of course, are the 'bimar. because
the Alsar lanfi II ml l.ot rainetK hav e
fought where the lighting wa hot
test, and now they lite proud of the
frucllllce in 1oo, lid life th-- ; have
made
"Somel hlnjt miy. be s.ii.J for th.
Ilnrjnan Volunteers They I'.Hht w"
A few thousand of jliem arrived Just
in time to panic pate In Ihe tear
guard a. tion l "igtit by (he Hermans
after the battle of Thanri Fresh
French troop had been sent to make
the best of the i.fiiiilu ieire.it. Hut
the Volunteers w . re brave, at'.d 'be
Fren. h bad to (.., back What these
young troops i.i k in iruming is dis-- .
ounte.l by their eugenics to light,
and winch set niH to in. res,, a the
baltle get 'Hole desierate Thcro Is
mil. h eiithusiasio in Ol oluliteel "
PANAMA TO
IN SUPRESSION OF
THE OPIUM TRAFFIC
Pannmn. Sept. 2V- - Panama ha"
agreed to co-- i .pi i ite with the h nu I
aiithoriti.'H in the auppression of the
opium trufilc. Notn'p ha been given
tn Low Lam. 'he f'hlntiman who him
for year enjov n monopolist it- - i on.
cession for the si!,, of opium In Pan-
ama, that his lon rnct will lie termi-
nated at the end of Su day' time.
Tly Ihl mtion the republic will lose
I.lit. a. .a annual which wa
the price Low Lam paid for hi con-
cession.
The abrogation of thi contract
eooner or later had been foreseen,
since Panama waa one of th signa-
tories to the ititei national convention
for the auppiession of the opium
truffle. but I'.ii.ama would not be
bound lo observe the convention un-
til it general r.it irtcutioti.
The mtlon i highly gratifying t"
ihe canal nut hunt tea, who have been
lighting against a up lead of the
opium habit iiuoing I be Chinese ami
other in tin- m i district. Several
case Involving ihe prose, ut ion of
alleged opium smuggler have been
set for trial in the Fulled States dis-
trict court for ihe gone.
It is a.ii.l ii,., H jiiahtity of In.
drug is l.eina smuggle. I across the
oloinliinn Ix.i.lei The I'jiiama g"v --
eminent has sent a special police
force to that set 1011 in an effort to
stamp out the alleged xmuggllng.
fir. J flregorv Mantle, late of l.on.
dun, I'ngtunil. no ,v of Louisv ill.-- . K y
I
.omlng In A Ib.jqner'lUe to take
part III the meeting to he held in lliii
city commeiii nig Thursday, m tober
I fir Manile ha had a remark-
able rxperUri. t us an ev a ns'-lmt- He
lilt pleached the gospel rt India.
China, Japan, Korea, llurma, P.usiui.
Sweden, and for ten ear he -
bored in n of the moi difficult
oelda In the great city of London
line o. 11.01 or una merlin la ine
awakening" and aalvutlon of the lost
untl the strengthening, upbuilding of
OiriKtiana, trrenpe.-llv- of ilenonilna
lion. The nionieiit.iug pcnt trung
piling In Knrnpe gre linih atl e of
rent r.ihoiiKii n the Immettute fu- -
lure, end gpeciul uttenliijn will l.e ill
rectnl In the mnr.tu.il nignifu ant e f
tliee event The Itev. J II. flawf..r.l, pretl.lent f the HouihwcKti-r-
llnlineaa aKsoclntlun, will take purt
In the meeting. The inciting will he
heW ;j Ki.uth Klret etreet.
fay
Tor years we liavc been stating in the newspapers of the
country that a great many w omen have escaped serious op-
erations by taking Lydia li. rinkham's Vegetable Com-
pound, and it is true.
We arc permitted to publish in this announcement
extracts from the letters of five women. All have been
recently received unsolicited.' Could any evidence be
more convincing?
1 HoiinrwiN, Mr I had ruin in Imlli ni.los nnd RUdi n pnronrs-- t
I totil.l sciini lv Htraijfliivii up nt tisiu-g- . .My liil( k ndu-i- ! ami I
wa so iu 1 vim I t idiltl 11.. WS ami I thoiiRht 1 ncvor votiM M
nny Utter until I Mil unit tnl t.i an , l.iit I iinnmriKi'd takingJ.yilia K. finkhain V'ir-tai- ( 'onittind ami mhui Ht hko u new
woman." .Mix. IIaywakd Snvnis, il.aigdon, .Mo.
0 CiiAitt.oTTK, N. ('."I was in tad Jioalth for t wo yoare, with
ruin in Imtli mMp and Ma wvy iii ivihh. I Jial n growth
wliii h tlit tt.y tor Kaid wa a tnninr, anti I novi r would got well unlcs
1 had an oiaT.iti.in. A fiii it.l ndviicd me . tako l.yilia K. Pink-liaiu- 'sVegotaiilo liiiiiii.iutiil.and I gladly my that 1 am now' t njoyins
tine health." Mrs. K.. Sims, if, Winona M., t harlntte, N. I'.
Q IIaxover, Pa. "Tho doctor ndviMd a srvert ora ralion, hut myJt hiwliand got m l.ydi.t K. Pinkliam's Vcg. tal.lo ( iii m .t:nI ami I
cxinTienced gn-a- l relief in a ehoit time. Now I foi l like a in v jutsoi
nml t an do a hard day' woik ami Hot mind it." Mr. Aia Wilt,
r.MS ,StK ii St., li.tnoTer, I'a.
A )t: Tt it. "I w:v pick in Iw d nnd thn otif tlio lgt idiysi- -
e ( i tiiH said I would haw to l taken t. the hospital for nn taVr-- li
t inn as had something growing in my It ft side. I i fn-,i- sl to m:I-in- it
to the n.r..;i.,n and t..k J.ydi.i K. Pinkhani' Vegetal, (nin-imiii- id
and it worked a uira. Io in my cane, and I tell other women
what it ha done for mo. Mrs. Lacka A. (Jitiswm.ti, 2m) l;ik. LastWillum Street, IVeatiir, III.
C Ci.KVKt.ANo. Ohio. I wa very irregular and for frvoral year
.my ide juine.l me , that. I exjie. ted to have, to undergo ait ('it-
eration. Ihictors said tli.'V knew of nothimr Unit.
would help me. 1 took l.y.li.i K. PinkhaniH Vee.
tal.le ('nnig.iintl and I li-- t une regular nml fnofrom uin. I atn thankful for sm h a giMwl niedi-ein- c
and will always give it tlie highest jiraisc"
Mis. V. U.iititniu,7viij Madison Av.,('leve land.O.
f Wrlfrto r.TIHA VM MEIUCI.NKrO.L --rf ( COX I I III Tl A 1,1 I. V N , M ASS., for ml v lee.l our letter will Im omikmI. ri-ui- i um! tiiiuerclby womuu uud Lcld iu atrict conitdeuce.
CHURCH UNION BECOMES
MORE REMOTE EACH
YEAR SAYS REPORT
V'la'it.l. On , Vtr .. Tf''iun!y "I
t'hiiMi.m . li ui. iiiM in wall cat Ii
he. 'i.iiiing a e i,,! a.
i
..r.lll ; to Ihe l p. 'It el t'le tolnllll-e-- i
t
.1 I'hiisti.iii I tiion wh .h "us
PieHcnl.tl at thi' gi'lieral . onv ciit in
of tile Ihs-lpli'- of I'll''.'.! Int.- loil. IV.
The ' o .emission ll.n lieen al ai.lK
orii, tour ars.. l.a..-- i,v the l'. .
In. I'cli r All. site of It. ill ,111-- I . , it n s
he. ill. ii, 1. i s i'l that ity, ft. in wl'i'll
it lll.s .llMtlil.lltetl llloli- than .'tl.n'lll
l.ttl-1- .. all .;i llr. of the VM.lM ill
Ihe li ter. -- ( of a nn. re of I !
t iol a II l.'l! g I "'l I st 111 III. ' a.l I. a II e 1 'fill
ir.e.l-'- . It til. l.iiri'K t" r...
operation among 'In isl lai.i. i'l tins
day to he line l.irmiv to the Ink
lii ll.l inta lice. Its llae hecll
gi.en to retinae hiispn i.ci nml In 1 1.'- -
III,, utl III llo-l-- n. re I.f .onli'lellie al.il
ft let) ll'IH ..
Tin1 rei.leiit of the cnintii ission
with the l: v. 1'r. Newimin Sin v in, ol
the Congregational tlini.h, aiul Ucv.
I r. William II ki.hert". t.' Ihe I'n-i-
liyteiian chart ll, vii-ltc- t a.- ill.uih'H
ol .lie it I'.rilain an. I Ir.l . i.l l,.n win.
tt-- In the Intel o,. i.l u w.nl.l .onlcr
nee on faith nn.l or. Ier. The-- y. nr- -
etl the cooperation ...f nil the rrote-t- -
iiit t omiiiUnioliH. l.at r 1 r. Am-'lic- ,
the preohlcnt of the loinmixsi. n.
to Kurnpe hn h ilelcgatc to th"
c h ll r. h pres rent e ,(t I 'onMali.e,
which, however, vvhh int. tin pi eil hy
the war, hit he ieitiiii-- , to America
through Knmaiol m. there lull .'ii.ferin.es In the intercut of I'hiistlan
UIllull.
The coinmli-si'i- Is g!iiitf 1 lUi
port towar.l a w.itl.l .onteientc to li- -
linle nil I hrh tentlorn. Neither lllil
D:by.cf Future
is Considered
r r t- -
Murh tinMiclit hig tx-c- glvn In Inte
TMiie ti th'i etili.it of ni.iici-nlt,'- . ti
"tin. eitl.-- Ihera ere materinlv lioapltale
equlppcl wltru tna-lr- a nKthmiM. I.ut
rut women prefer thi Ir own homrg eatl
In tte towns an t MiWgcg mut pr.hr
thern, AjiJ eince IM te tru e know
from the rmt muny npleri.li.l lettere
written i n tile ut'J- - I that our "M.. ther e
"rlena ' la a gnat le It to nt-.-va- at
ni. iiiera, Tin f erne nt iu ..ii.lei d,Teller, l.nw it ac. ni. J to ll..w the
mu Mice t ein. without un.lua etrelnend what e. i.ml 1 iiitliieii. o H wne on
the ricrvoue efim. ttu n h l tu
"Mother's FV1, let ami the brna.Wk),..lr.t,: th. rn ah'.uiJ hav a le l.f,.lp tluen.-- hiioii Pi' I. l thn future,
ti. irnce tutyt thnt en Infant d. rlvve it
ne Brut t.ullt it a character from
rulaneous Irnpreaulmia. Ami S lniri.uil
innlher eerl.iiily will trun.iiill a mure
hiciithful liittu.-nc- Ituin If ana le
tretni'l from unilue ain. Tt.ta
IS )il a In.at of '.mell b. I lev hil
UA t,.ilr a rl.d "
'i hc are ninre thnrnuehly es
Ulrie In a llltla tuk mallei! Ire.
t..lli.r'a I' la .a. Pi nil tlrng
.w. Witt f- r t.iH.k lt- - lti. I.l It. ifu r
t.'ev, 411 leiar tlejtf., avlieate, ii.
is
WW
t'liiA k lhiHl4
II - it , D AJ I
' ' :
I HBW' .,11
i t ' liiwwrfimiiiieriaeiwieiigeiieinwiiaiw
!
us
t iTlT"!"' '
lime nor the pl.u e ling been net, l.tit
it M n.il'l ic...i.iti..ii nre ni iiiltum
iii hnt this iinii'iiint cim nt may tu
in. tile ut an e : I .
The of i lie oiiitn'vfl n
whi. h in vvniicn hy II'!- 1". W. Iliin- -
linni nf l,ow Angeles, '.I ll'ol 11 I.l, (.et
tllllly . T ll,. I Ml III ,floh, oen I,
'It i tiovv four Ve.it. pji. the
ciin. II on I 'lii-le- l inn t'nlon of Ihe
I'le.-lpli-- of t'htlut vvim f.iun. leil nt
Tupekn, Knnene. When the n.iiiiiiin-Hlor- i
llrxt l.eg-i- It" link It lonke.l nut
upon ii tw-l- where there were tn.nv
I - eti t . i -
. Put a gri.tiiul pr:uti. n.lv
imloin hi-i- l no f.ir nn Imini illiite, l tt- -
hlie plnns vvct" i t.ii.-- rncil. Afti--
Imir Pi iff eniM. with gut h time ns
linsy men cnlil devote o the h.-- i
vlc, we nr.. well on the ;i townnt
tlln .':l l.z.l ' i' l f eotnc if nur Bli.tlcsl
nims.
"A tic.v literntnre on the mit.icct,
cnnrclv lug the t.mK l i it. lurgi--
ii ii .1 lirenthliig a more itenh-nn.-
Protlu-r- epnii. m coming fotth.
The nmoiint nf thought ,tn, eimlv
now I.cing ilcvuteil to the golntion "t
I h plolilein. colllK-ll.- t Wr'ii Ihe pon- -
siiilc rciinl.ii of the tlni.l.Ml thtn.h or
I'hril Is llllprct etieiile,! in .
0 I' 'hristl.-irii- t y. Vet nut ' hennnliig
lo Incn mule. The t'luisti.in woil.l
iu ii .v .i Acning tu lies issue um in nr
It e.inimt eto hhoit of the
rei, ligation "f Ihe lliwc' if ,en
pl.tV. r. I Illli' lllll s that ele
til l.C 11 1 11 Til , ,11 II .1 I.l,- ie
.. ni.''ng 'n e'lrniil'.-on.-i- . nr.. I. i tto
li.hi in, I .1 .mi t. ,.,tv -- h p ,,1
theag ll '. m l, h.ili.el i.f,. hlciiklt'.i;
.lovvn ami no man .f l. i.l. kicks
t n etc. new o :i. ."
HOST
PUT UNDER
THE BEDS
t an Ian il I'ri. oi rc pomicn.'. )
It.-- i,,, Se, The I ..!!.. ,llg I -
i.int ri r. U' mi ii u. in-- Io
l.oKal uil;er Io ii r
. f t lie Illtol . lit
"When we .e-.ir- t, p....j ' he
niihi in a
.ita.ii town, n .i imi. p r
Willi llllllHII.it III ll.llill". o'f. li-- ux
in.ittel o nnf, mill. Winn we
111. t IN Ite, I the v,. ol,K
.'lat..
t'.- llav 1. II W- - I. .11!,, I hft Ii lee.
Ill the t! IW-- !!;; w ' " 'A .III
i tl.i nut,. ,ltl. I "I . ;:l , I 'Pole
hp. n t to- 1. I. .. r - t i o a
i.l.I' I .ii,. I Li.i.ii.p.i 'v .i Tl'.i--
..r a whole . I he aooil .,f aunc--
lie it. ! of t he hilt It In the ..!;.
liC lie w i shit
If You Want Results
I U
.vniir lr.M'rt, linlli Iletit.il Uml
I'nr Sele witli
D.
ki.i. i r n nml it iin i:II" V. 1 'pM-r- . IMmiiic i.;a.
r-- 1 I I It
on
in
&
Facilities
An e l it neo extending over a jx rinil of thirty pi x
vear- - in looking after the haiikin;e need.s of the people
nf '!iis p.miiiniiiit v has piven the off ier rs anil ilireotor
f ti-i- liank a thorough of the financial
reipiin nu nts of firms, eorxrat imn nnd
Voting nu n juft fiiteriii", hu-ines- s. ore i nvi t- -t
d to ojm ii Cheeking Aeeountd in nny amount.
We offer the imeit rervice and complete
safety to every J. poMtor.
Figure with
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
itOSPITABLE
DYNAMITE
SOLDIERS'
M'DONALD
Sash Doors,
Everything
WORK
Mill Company
Banking
uiplrr'taiidiii''
individual.
ciH'ciiilIy
atisfuetory
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the stock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ar? showing
Blankets from
..$1.00 to $20.00 a pair
Comforts from
. .$1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Turniture, Carpets, Draperies and Stoves.
Mutt Is Now
i ' -
FOREST SERVICE
BUILDS NEW PHONE
LINE IN JEMEZ FOREST
S t ii t it !"', ni-l- 13 - 'I'hi- - (.r'n! n r- -
n him ltf ly iiinti)fn ! Un- - Innld-in.- ;
ut ii ti I tit i ii.- - Inn- - !r"m l'ui"li'
I'l.i.i t,i i 'aiiihn, oil the Ji nn r. lur-i--
WIii-i- i iIiim Inn- - i i 'iiipl l''"l 1"'
mink i' will hiiVf dirirl i itiniiiuiiii
from tin- - upir If-- r n l f t i
mi Inn .Tj iii!l.i nf l.timlM-rl'M- i
Tin- - li miihiiH nf Ihc lino will ! n
I hi- - ( 'hn imtlcrn iiu kii
1'i.n-K- t UniiKiT ll.irrv I'. Vilm Is
from h- - m rv n r in i iib.iki'
in lii f ii III ll" l"i I nil ll ll. will I"'
hlli.t .ill'. I l.y Til. .111. in I". 1 .
Tlii' (ohm w r in. Mill liol.l in
i .i iiiiii. ion i rv mi i tuiicr 1" n nl
I i I Ii.' oHitioii ot iiHHiMt.int iiinwiT
A iniirtiir nf i p n n I .h h:i. inl-ti'i- l
tin ir mi. nlioii of n . pin i inn at
l In- - nit- to f1iH.xy thi ir knnw li ili'
of m.niN :iii. f . . i kI .ii kiiiK 11
li"r"., tin- - 'li.i nmiiil liitili. thf I'i-h-
..vs i.i liKhtitiu liH-- . mill nil tin-olln- r
liiiltlriK Hhuh i i.ltl.. (.. ii well
inrolllir.l Iom-HiI'- Murk III llilill'
Tin. tiii il.iy will In. il.'W.if.i to writ"
tin x .1 111 mil ii iih iiml th rvri'iiil l.i
lo III 111 ti in .nklllU. i ll
The linili.r irn.i-.:i- nr'v wlmh
hlni ii'il on Ihi- - ittri o tin. I't -
hi July 1 hiiN wmkril xoulii llwoiiiih
Mi'tii loiintv iiml im now M.ihiiiit'il ut
I
'ni inr. n-- iir I. .tf X'i s.'im. It will
.r..i.;ilil II in i'Ii at S.ipt II,. tho
miow ln hi I . I oliolikh I; ft..i llif
k
DECIINES TO EXTEND
TIME 'FOR BUILDING
HONDO PROJECT
S.i lit i K... .. M , tit l:t Stale I'll.
tlliel J. linen A. I'lell. h h.lH lli'i illlt'il
I" i Xtetnl tile time or tile lll t ;o1
'! I he lli.ll'ln riu.i tlotl .o)ei I. near
''i.u Ke. whiih I.iniiI ii'ioiil I.'
II i I
.J H aK. The i .Im i.illll' up oil
pp I' MI mil of lite S.il.l.t I',. In .it.it. on
iiinl In . i K'mt lit i.'ii.p.iin l,,r an ex-I- t
ii. ii. i of Hie time for llif romi'letion
nf i he projei t until 1 month ufter
the i ml it M.u itioii in wlu h lite
i Inpll hll lift ollit. Ill'.nh t"l.
It Im n'Hijlio dial in,, rwhi' ma I't'
a ll'ial.tl to I In- water roliltlin.flolieiii.
who will lie In heyMoii ,i ( oiiNliler a
ti innrrow. Inn tut Information
on thin more Im nvailatile tmla).
Keel I.i iik ii lit. w eak. run ilo an?
1 1. ill. i. he'" Stomal Ii '(iff"" A n ut
nmtily Is Ilunlotk Ho.o.l T:iitera.
Ask your ilrupRlst. I'rim f !.'.
761
i?"" njo0
1
Convinced He'd
(TSwnM f YOU wr TO
"kV-u:5-
"- RMf.
r f
BIG EATERS BET
KIDNEY TROUBLE
Titkc soil', at l'lr- - Mini tf I'.laililt'r
IrrlliMliMi oi lUu Kn h-- .
The Attiirii-.- nuti anil wotnfn
lllUHl HU.inl lotlHtlllltlv OElitlNt Kill'
nt'y troiihl', liiTHUHt nf tsi: too mm h ,
Hinl nil our fooil Is rn h. ''in nl'i" I
In lillftl w ith urir m nl wlui'h Hit- knl-n- t
to llltcr nut. tin-.- .' weaken
Irotll Ht'lWolk, lieiome (.IiIKHIhIi. ill"
el linitiullk f tlHjtiU'i" i lot: .ii. 'I the usilit
Ih ki'lney troll. le. Iilail.ler ne.ikti''.
ami a Hi tier. il itei in. in health.
Win n onr knlne), fei like mm!
of hail, jour !' a huitM or lln' urine
Ih il"iiil, full i.l Milmieiit or im ar
oiitmeil In Ki'ik teliif trto .,r thief
hhuh iluruiK tho niitht. if "ii iirTer
with Birk henilrt. lii' or lix . n rvun
M'l!(. ai ill fttoiiiA' h, or mi h.ne
rllilllllMtlHIII when the weallier l hail.
Kit Irom .our I'h.ti niu' .ft .i limn four
I'lirc'ei f J 1. 1 Salts, take a tahle-- i
r.fnl l a Kl".i o wal' r In fore
lirt tkf.ist fur a lw tl.iy anil our
kl'lnii will then ait hue. Thin
sails Is III. nle tr.iin Hie ai hi ot
Kiaprit itii'l lemon June, (oinluiieil
iili lithla Hinl hai httn use.l for
.i in i at inns to Httfh ami st miiilale
i ioklKetl :illies. lo neutrali.e t he
ai Ilia 111 the 111 .III- so II Hn InnKer 's
a snurid of Iri italioii, thuM udiiin
oi.nliier Uisniilers.
J ul Salts is inexpensive: i annul
intuit-- makes a ihliKhtful efttivtii-- '
em III hit-- altr lieMiaCe. a 'ill h- -
I loi.m in e.el home, ).'" Use nohtnly
II i'i iii ike a nm-'.ik- i hy li.ivuw a s'i"l
kiiiiu MiiHliiiiK afiv ri if.
t.( l I It N M I NT l"l.N ANI
SIM It'll I ION III. l
The .l.tiis ami ip ItP al ions ii.ver-U- i
the f i r ii ish UK of mate!. aU anil
lal.or tor the ion-ti- n tmii i.; tiame;
ho.-p-il tls for the Imlians at I'lllia al'l
Sin Xatier. Ali., I'atsnii, iv, Mes-talei'-
V M , Turl .r. Mount. i. it, It.,
a ml r.l.nkfetl. Mir.t, hue neen
ai this olU. t , ami are ita.lv
lor itiik pt I n e ..liLlets. All ihosi-
nUteillpiiillliK on this Wiil.4
lill'l ilesill H these pi.' "is H ml spi"
iiiiisI llir a reiripl. if taken
;twas' Irmn this oilier. f.ir Ihtii sale
lelmn, a "lie liov el iiiiielil holds the
m wsi.iiu m pulillshtiik' sm h .t'ler-Hsriiieiit-
resinnisil.i, f.r their return
tn W'ashiiiKtoii
Democratic State and
County Candidates
i:m:ction m i:miji ii s, iit "r
ou t'.s. noi si: ok in I'iii-m:tt- ii
HON. HARVEY B. FERGUSS0N
Plfiie 1'rtsitlem Vllsnii ha lain iresljetit all the tlmr t.f
t onitreBM has I. sen ientet nmler his culilaln'o a lemler
nf I h I'tMimcratle ratty tn National ami lnti rnatenal
He h won Hit-- approval of the Nation ami World
Mr. ha loo, rmhl hy thr I'resld. tit. t'nntrnst
with hi Hand the altitude of the two l:ep-tl.nu- n Bviiuloitl(turn our lutu. Whom Uu you wih tu uphold .'
lt)U OltltUl t (iMMIssloM.H
HON. AD0LF0 P. HILL
Hi w lurn and railed In New Mexico, lla la qualified to
till I he place and It lei led will nlm the whole 'Cilr.
ion Mr.Miirit or tiii: sru: i.i tu:
GEORGE C. SCHEER
WILLIAM KIEKE
RAFAEL GARCIA
Thrse mtn art? rr'teiitatt)i .Itixrnn of thr county t.f Iter-tialllli- i.
l.iXpasri" ami iimr InUTenril in the Hiliaiirriinii'
nf thi coiumunlly than they irt In gftUnt I XtilllHTWT
IIM. II SI.I(IIS Kill t ill f V til III ll.s WHOkitai) Tin-li- t wiioi.i: nu: ri.wiNt. s. i.sn i or uiNNiNt. tiii lit Minns, n is n- - to
Tin: on 'lis. who r.w tiii: taxis, to imio-- tit vh ii ow in 1 1 in mh itv toiiM. tiii:hllK.lir IU MiK ltllf III kl i. ,
TIIE
'tfji ,Jiitiii.'Jiliaa' "':iiii "lln, ki'' "Nn" "aMfll ilWr
EVENINQ HERALD, ALBUQUERQUE, H. II.. TUESDAY,
Never Makea Soldier.
VH0 CfN'T I
j i r-
V
w.
( Ail t't'tlicment. )
hi:pi IU.H w mi i:tii.it m; in.i.u tiii
i:i'iuiiiii-ni- i nMiiim win i.i- -
Ih'IiI nl H n'llmk liKtlai nultt.
I M lolirr l:l, lll. Ill lt iiilillmiiiniiiinnif', 'jo7 i r..i
Hieiiiif. two ilHr of Hit- -
I'lrt National l.aiik liilililmc
Hit" tlilnl of tin- - kitIi". of nii-'t- -
liut Ih-Ii- I iiinlrr I lie hiix
iIi'h f the mi oritun
iutlloii. IIh' two nit'llniEH bI- -
riiil lit-1,- wcro Ht'll ttltenile!
nn. I nv er intervnitiiK ami
In-i- ni. tlir.
Tin- - miIiJii-- licntnlore tll- -
t iitl iiiii for Hi aiiialan.iiml I In- - larlfT. will l' iii for ill- -
i ai lli iik" Iih ami
will h nnoiil'il all lo
t'liKauf In the ilUiu.oii. Tin
tnillT qiiovtH'ii l a'aniiniiil.
I mli'r a l;einlilli an ailminl-tr- u.
It. in ami a iiIhKHih' nirllT IIh
lountry in rnitTni ami Hit
mx.iIi arc lia.i. I ntli-- r a Item- -
iMraili' ailmini-- i rut Ion ami a frv
tiMilo tariff the liiilnt of theiimiiir)' Ii tlt'iirfitl, luhor In
Hholl, or itartlully uii'tiio)'il.
fm Im e. an- - cl'a'!l. ami tin immi.
ile art fti-ili'i- the ilm Ii tf hartl
IIiiiik. 'I'liU han Imi-i- i Hit- - rvnill
nil) lime iIm lh'iiiiM'rHK liatr
ut In font' llii lr larlfT tlittiri.
"nif out ami (i ll IIm- - inert tint
whiit yon think Is nn II. or
lo tliai 1 1 if otlM-r- lie tit sat.in ci ni.it oin n r..
The Markets
Chicagro Grain
' In ... , i n f.i i .. of
1 i I iimp en ll hn l ii tt
' i' '. lit Ipe.l l.lllil it .... ail . a n '
II fie VI III ill lli.llkrt Ii At! !'
npeltlliK III! rll.llUeil In :l I hiuher
pi ii , maile .1 i;elletal all-a- l mil up-
I ut ii
Tile lost- was stl'U'lv at
.i.ivali i
Wit w i .11 her p il .iifiiKih into I lie
I ol II Ilia I ki t Tin opt l.iiiK w hi' h
laiiK.il from 1 In I . (lIKher, w us
'llowt.l ll a iii'Hlt I .ile ail.htiMii.il
KHItl.
1 he .lose was s'ta'lv. 1 to
ahow Sauinlay n.uht.
.its Im I'l 'llfil Willi olli'l itltals
l.nwrr I'liies for h' Jts taitieil pln- -
IMolls tlttW ll II I .I'll'
Wheat - l" . II II. M.v l II '.forn -- liev- . Mat, I'.''
I ! t" M. 1.
I'm k J. tn , lit :o.
I ail tl -- Nut ' 111. Jail . t sr..
luPs t , I la, .17 ; Jan $' 70.
Kaitsaa lily l.lensl.
Kansas lilt, Hit I l 1 1 K ll'"
iiipis. J I ii u . Ill.ilket hwrr, hulk
Albuquerque Foundary anfl
Machine Works.
liiKliKN'rn I'lUiiiileri Matlilnlsli
'..-- iikm In Iron, Ur isn .liromte.
Aliiiiiii.um, Stun tut ai sticl fir
HriilKi s and Hud tir.Ktt.
Workit ami Oflli .tutiifriMt N. M
oTTT M
ij lviany a man is serv-
ing in a miss-f- it position
because he hesitates to
start on a canvass (or a
new one.
A want ad will find
the place you want and
should have.
Mm itJ It is needless to re-
mind you that when
the position hunts the
man a better salary is
inevitable.
I CAN'T J
V'
E,venin
Three Lines
Dunbar Bargains
rou ur.T.
house, modern; North
He ruth St., ll'" U0.
house, turner Coal
ullllili' and Seventh Mutt.
house, 1 1 1 h I i mis, 110.
tl rooiu house; Kii't IliJte.dine
avenue, inoilein,
.".rou sai.i:.
Kale ll, It 'I uiti .1 nn proved.
ami for sale at u liaiKuu, 7
mile out.
lloiise and lot. West t'rnlr.il
uvenut . lot ItlJifi" feet, IJ.'.no.
house ail lot, II.Kh- -
lands. I.'.'inti.
Tuo bin k h"Uf in 4 ll ward
t In ap; modern.
i houses on 3 lots in a tii -
i.i...l. modern, foi I.. .mi, near
Sisters' si hool.
liink hoiie "n Hroiil- -
way. mar in, muiietn
house on Smuli Itroad- -
wav, $17(1". hrur t'"iuren.iton- -
al t liuii Ii
K.tni lies f..r ia le; 'l liUsllil
pit d'erty.
rim: ixm ium i:
MilM l TO LOAN.
WMiiirs iu.i. ir n;OIT'lt i
iit t.olil Ate, I oilier Tlilnl St.
NEW MEXICO REALTY CO.
ill S. St'toml St. I'liom- ;tlll.
M'lt" I !t (if fun .ed and ni.tat-Ir'tlliU!- "
lll.-l-li il M alrl
house-keepin- roi.ii II thf I'.tlt 'll.lllds
and lowlands f..r l'l-.- t 1 It '.
proiH-it- for sale i:mim.o Ml NT
tllllir IV lflNITHN. ' iin- -peleh! help fiiril'.-l.- i I I'll sll.'ll
ti. e t in-r- s mat liM iros-rlj- ' lit
illonlni Xl.
I ; .' . ti ; 7ii h. iv : r. :. : ti a
I 'lilt le - lie. I Ipl" J, nun III 11 kt--
leafl prime fed el s, II '.i l ti ;
sleet. n alt $i; 'a
1
..'.".
Shot . liei I Ipl s ' 7, ii" a ma i ke!
steadv . I.iiii'.s. $ ..so. : e.i I lillK
i ii
la-a- ami -- iM'ltrr.
Kl. I.iuis. I K l i l.ea I
111". Siifiler ea. Slf.Mllti.i.
t hit a if" I
h,t a no, i 't t I Unas lie. ipi-- .
Is. "II". iiiiii krt wea1 to l.'n I. lie I
rsttrd-i- aver itii hulk.
7 fc.1
. ht avy. :" i . ns It
7 STi.
1'ilMi- - lit ii:.it k'--
weak. htmes. Is.." i Ulij: stt I I -
K III. . alves. I .".'ii 1 I
Khefi lit I t Ipls. ' .'i.U"". II K e t
slow sheep. I9. la III hn. IS l11'
17 ::.
M l M irktt.
New York, im 1 J M. n alit .!
' to 7 nt.pa per. pei
I.al silver. '.. I
Noittv.
No '.:.
Ill I he I hstrii I I '..i.i til llll I olilllt
of I'f rnalillo. d.n. nf New M'X
H O
In the matter if ti assignment d
the llutit-- Auto t oeifoiit, not it r
linen tl't ti'irr.li- - nil tin
Mlh lat of Mil, at the
hour of nine o'rlo.'i. n the niniiniii
Itlid t untlii UiliK on Novrn in i 17th
anil IMh, hetween ii- hour of nun
in the ti i r ii I ti n and H " n i Im k in the
aftrrtionn nf cat h f UI dava. at the
tiffli of llita uinlei a nril "irl lav-iliv- s
lUink Trust t oiiipany. Hie an-
dsis,)(ieil uSnlKliee I1 .1) kdj'jsl alnl
allow ilemands agul I th relate nf
thr ItJllet Auto i'omi-in- .
All tlrdti-l- of rslalr who
shall lo . I allrnd m I he hint-- and
plai desiKnate.l ulnl lay l.tf-i- r thr
uiidersiiifj asaicnee the iiaturt and
uiiiniini i f their it'i ii I'll' tl.mamlsll!lif pre' lulled ll 'lll .itv briieht
t.f aui.l r.lale
rilt.o'T SAVIVi-- s !K . TIM'.--Tt'Wf.WY td A i'ii'iieriif , Newllrlli ii
l'ri.i!!ala for S'i fiain llusp.tala.
Itepsiimrnt ct the Imrrior, nil f
Ind.an, AtTalts, Vasionkl in. ll, l"
rplrniWr 114. Sealed pr..
His, li 1 I nmrkrd nn I he t.uts .le t.f
111 sealed Mil elope ' Tl I posals for
Kriu) ll'isptlaU ' aud addrvaurd l"
OCTOBER 13. 1014.
OH, I CKN--
CAN'T X ?
. ii -- , ,
es
fierald Want Ads
Three Times
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS-RENTA- LS.
Bargains
Lots Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
HELP WAN i rD
WA.NTKI M f ki .in Ih.j, Wlih wh-r- l
iTi uh't t.ill hpt'MK nl! Vi I c f,
lis., A,..o,. . V M I .. oi l.muor'
WANTED Agents. '
A' i K.N TS Hot ft s. Ktil.ni; oiiMit
polisht i mil' k repealers Mux s3,
S fi laities Supilv. Kl l a.--n. Tex.
MONEY : TO L0AK.
Mi'NKT TO LOAN in aalarlr
household foo'la and litrito. k with
nut removal. Ni'ra bought and anld
L'nmn lian C., rui.m 11, ov.r Kirat
N.tional bank, t'huti. llnl.
PERSONAL
Fl'ItNITl lvK KKI'AIUIN'l. .a.kin
upholsteriiiK. lahiiu-- t and mattrea j
niakinit, run alirg. I'lmno 2. 117!
Third Si.
lilt-- T fi ts I n es-- i a n a Prn'i s
re ii soiia tile . sal i r.t i t . it itiiHiitn. I
teed. .; Soii'ii li.e1.. Ph. me i::.j!
'
HOOF iM.-S-
V A NTKO Kv r ry home o ner to uan
Krlo rarhnn roof paint St "pa
leak a, Inst f years 1'eni ready
paint. 1 sal. covers t0 i feet. Thna.
f. Kelrher. 4U Weot Central.
Toll CAkl'KT etear.ina. turnlturo
and ttnva repa'rlnc- - W. A, Qoff
phone lit.
WANTED.
XX XTI.I -- in mi, h
Kit si M
l!le , , T,.w"C illlliNf.,111111 t mi .a n it i 1.11.
XX ashi-iitlut- It. t'.' w.: ne it'e.ved
tl Hie Indian lilti. e unt.l t.' hn k
p. m. of Nnven, her --'. l''ll. f"r fur- -
tiisli:ni ii.-it- t i ia. .i. l I n.oi tor thf
I 'ins! rji l.oll nf flallie In.si itais at Hie
Indian Aicen' it s at I'.ina ami San
avier, At lJtoli.i. 1 '.. i son, Nrt.tla.
Misvait'io, Ne-- t Meiitiii; Tatin-Moui.tal'i- .
N'oriti Ii..k.,i ami I'.j.nK-feet- .
Mnl.l.lll i III stint in iitil.HI e
w th the plans apt i ilii at lona ami u
.oi., t'i hidiltis, wlihli may s
Ham lit d a' the i Ih. t s i f the paptr
i'l pel .oil .'.ll in win !i His i.dv t 1
a pt .is, t ti '' S. Indian .
al t'hutlf". 111. ."' l'U.s, M.i,
i 'in. 1. a, Nt hr , and s n Kiait- isi o,
t'ai . and at the s ver.il Indian s- h 'ols
l'i-- aldit. na! i ii .'.it in on, ap. na-
tion should I f miir to Hie hi ; t r n
li i.il. ti's t.f Indian m hiiuls ne follow-I'im- .t
ho"!. Sai.it ii. Aim . San Vt.ir a 'lino!. Tu. son. At. it: t also i
a- hool, . N . 1 M.s ..!.!.
a. Mi -- i iili'tn, New Mt x : Turtle
Mnuii'iiii i hool, I It ! in 1 . N I'ak
and Ji:ai.kvt t s It. mi!. Jir" li.l..
Monl L'a'u Stl.s, Collin, asl ihtr.
THE VIRGINIA HOTEL.
Mrs. K. H. IWnniv riirl4rp.
XI.Mlern Ttirotmlitilit, Itates
Triiieni ll's.ins.
Siuii Satt.inl M. llmno 11.1.
DUKE CITY CLEANERS
Wo i'lrn liata, aocn'a and wis
dku'i rlitUiliig, revea. Curia I oa.
draprrtesi. rli. Jlo U rt Cold.IttHIO 1.
Promptness Our Motto
DON CARY
SIGNS
IIS S. Third
By
t-
- . s
Three Dimes
l
I
i
HOTELS OF SOUTHWEST.!
H1.??.?!. '
Ht'TKI. l!ltrWl"K llnlbrook,
Arizona. 30 curat rnoma, mndirn;
tourist' heu'l'iuartrro; daly road "oul- -
Irtina. fuulea famished tu mintl Ot
intiTent; diniig room in connection.
SANTA KK Tho Montnuma Hotol.
Amrrl'-a- plan: aanlrn firl claaa.
alet'trlo llfthu. atratn heat, telephone
in rvrry romri. Special atlrnliun to
auto part lea.
FOR Itoomi.
Ft It KKNT l.arit room with,
' alrrpinif piir.ti. tit W. Marijomtto-- '
t iiks't Tw o m . !y f um :hed j
rot. in f..r tht house A;- - j
ply i.nl North Sr'-nti- St.
p,,,. i;isi t.,,. i . f.., ht I
h u,, ... t ,K. i.,. ,.i !
h .Ii. ii . : We.-- , l.ei.l I
for: ;;i.'T- - I ,. Vl'i..!
""'''''' ' .e.e I'" Ills I. U ! Jl -
h
..!. I n i " :." ., 1.. .' 1. 1!. I.
hut ami li...ln ti s ;
I'.t.-- ( 'i ii' ; .1 ...
FOR SALE
Kill; SAM X i ' '..m.-.h- thr
r.f.ii.s. "I. it l , .niiv M"'iihK
pi h. front
.'! nar pit In s s- I ft n -I; Just ,1. '..I .M.i- -t ne s"ld al
nine. I' will i:.. ai 'ii Mt rnil Sen
owner and a!-- .. '...I.l ll"i W est ,
Ilollia avtliiif
I t ii: sai.i: i "fli III
llll hll nn
'l "'t
' tine Itn. .I 'mii:
Kin in.- I i7J. Jl .!.
For Sale Mi!cehaflous
KOK AI.K i).d papera for pu'ltnc:
down cap: a, eU'. Call at Herald
oftlca.
I" it s m.i: -- w ' . " i at n. i :
li-- t j I i I a A:.-- - lust l.t.-- !'t i'.lt'
Ka tie. 1 " i:.t-- i oi'
Kill! SXl.C-Ki- n. - .1 nu-e'- i I
fm nt ir. ih. in I i ...i l'.ir:..
leal i t. wn. II 1 h.td S-
0R RENT -- Houses.
1' Ml KKNT - K m s'l.-- t"i nt'
aiffpitiK l ull 'i l'H i So Wa t' r -
Kni: 111 AT I id i r"!
shaiii . i, l.ti He Ii'ndt ;,ni I"
kin hen Imiuire 4 I .' Hratnle ave-
nue. I'hni,e It'll J
Vuleaninng
Vulraolslnc and Tiro Itepatrtnc All
work cuararitee). Albuquerque
Hunter Co.. Ill Weavt Central
liarald want. I lla I tlrn
dime.
Welldrillinf;. Welldrhin?
and Irrigation Plants
MMMII1.S. TVXKS, IM MPH AlHI.I'MHINti
A(rn ft.r riser l.aa Knettreej
J. I VOI.Klr:, III V. ritpper A.Ke. plu.iM) I.MHW. Of fl. plsi'no III
C. T. FRENCH
MM IH!. lll!HTxKMinion it.I4jr .tis4aii.
I iiih a M.I
IMiniMt imy and M't. 110.
nva
"Bud" Fisher
PROFESSIONAL CARDS
; Phjslcl&nj
; W. M. SHERIDAN, IL D.
Prartloa Ui..it1 to
GKITOllUNAIlY 1U.SKAS.CH
And
MSF-ASn- S OF THE 6 KIN.
Tiia Wanarsrman and Noftclu Trwl
Salvartan )" Admindatarad.
Clliarna' Hank U'jlldlnf.
Albuqutrque - - 'taw Maxlca
A, U. SUOiniJi. M. l.
rattvB limli-- l to TaiMwrwMam.
UTlva lloura, 10 to It a. m.
ITinn 1171.
114 W Wcat Central.
Albuquarqu Sanitarium Pbon Kl.
St.MiMON I.. lU ltltlN, . ii.
I'liy-li'l- ami Stimeiii.
KcKidt n e. i.lo SmiUi Waiter SJrft.
it.
i)RS. TULL & BAETE3
Bpctialiitia -- Kjf, Fjir. Kt. Throat;
ttm NatitmAl Hank Hide
I'booo .
T. r. TM". M. I.Spn ihI st In
I".y. ir. ami Tlinsat.Capital City Hank ItulWliiiC.
ytita Ke, N Mitt
At ft.inha" lintel, AlliU'iuer-iiir- , flrat
three (lays nf evrry mouth.
ItltH. SIMo AMI ITiMlkK
rra1 lite Limited to K'ya. lavir, Noo
and Thrttat.
SIP, Wit t VtitraL
The Murphey Sanatorium
T;ih s nf tr.e Thriait and Kunxa.
j'"-t- i "I'.i r, ? West iVniral Ate.
(irTi, o H...ir to 1 I a m : 3 to 4 p m.
rhone r.:'. Sanatorium Thone 491.
W T Murrhey, M I).,
Mrdi-a- l D. rector.
DR. JOSEPH S. CIPES
New rnili l.iillilin
TI III lit I I nsls
llln - Hours Hi-1- 2 a. in I'liooe III",
t iM- - Si.iiiiiitirliitti IMiom- - 117.
Dentists
IHC J, K ft MT,
IhiiiaI Mirunry.
U'lona 1 and 3. I'.ldC- - tttrOf
I 1 1 le! y'B lr u K Pi n o( A Ppoin I men' made by mall.)
1mWMI 114.
-
Attorneys
MMMH m SIMMS
I M w jT.
17-I- H iwriwlt IlltU- - Albqurvtn.
Architects.
i:iJiV)N it. xonitis
Arettdtrvtl.
Prmi-a- l ami l'p in Daut Work.
K'N.ni 1. I t tin l lieatlrr llulltllnC
Teilion lS.
engineers!
W II. I.l M I . STM.IY
I 1tll ami 4"iiniiltliir l iifclrwee
snrtetlnit ami araniii'.
Kin mt- - nn. i ittnitt I.i. in.I
TTP EWR IT L liS .
AI.l. K1NOS. both new and eerond- -
j hand, bought, aold. rented and ro--
paired. Alliuquernue Typewriter Kl- -
rh, V. l'hnna 14. Ill W. Ould.
LOST.
!.ii'J --' . . ; i.- x tri-- stft. t iri. ki v
rim:. 4 ki i kit I hi;. 'J kevs. In
John i ' I', -- t "i
THE CANADA HOTEL.
Sit', Not ill Tlilrd si.
Mrs. I'.. II IVi aitis rrt.prlt iross.
XltNlt ru I'lirmiulitHil. Halt s lieasoiialiht
Iraiisifiii It'Miiiis I 'lit. ne J III.
Chicipo Hill 4& Lumler Ct
Oeneril riacir.ff Hill
3rd and Marquette Phone 8
Eipert Hair Worlc
Combiiif ntjda Into ae.hr bea,
tf anafwrinatio i.a. puffa, curia,
e.; ait'-he- a lyed.
MltH. M I'l iU Nj
Marlui'lUt Kt.t.it.
rhone 111. Ill H. Itk ti.
tIt's Up
mm
We have here what our judgment tells us is the best
line of men'i clothes in th" world, and the finest of-
fering of tlieb; th.it we lnvc over .shown.
We lefer to the showing of the new in
Stcin-Blo- ch
Smart Clothes
Your interest in your own ;tri Hipearauce should
demand Dial you U leas, iuvcitiatc our claim for
tl'.Oie 'jarments.
We are ready U lend our every aid to your selection
lr.it you'll r..n be urtd t ) jmichis'.. You will he
wt-1- picked, we believe, but the decisijn is entirely
cf your making.
Wc liuve tlir-n-i it t lies j prices:
Suits 318.00 to $32.50
Overcoats .... $15.00 to $35.00
I' !'
'
.
- ii il
nil in r. t
I
- 11 f :u
t 1. i 1: -l
1
u.
I
,
.
i
.1
'
.
i
'
... .i. -- M, ,.i, n i.- -
a lu K. n "
.1 iiml - '"I',. li ;r ,v
'. - In I ,11 I ..! a A alul --iin l 'I
I.-- II ,.t M . .im.t
,l'"i. an, I t '1 1. ai'.-
'! Ill Jl'iT- - Illf
,. in,- 11 fi n. i f I1.1 I. j
ti a 11 11 li i'i r. "I
j
'
- in uli-ti- l - I if
ll If 11 1 1,1. i ul :."
ai itl tin t 1. u m. All
m ll 11 ami .'.a- .
Kuppcnhcimcr Suits
and
AT ;u 1 Ordcis Delivered Free.
t. Si. lllashlutnt (En.
FORTUNE TEILLRS FINED
FIFTY DOLLARS APIECE
QUINTET OF FEDERAL
PRISONERS TO CAPITAL
M.i
l'
7
$
illl,,
Kii.if,
In'uniu
,1111'UU'
iriHiir.iii'
....
mm j.'Tr..
llmo um li.a-- ,l-,i- .a iin.-.- in (inn .nliirf-- .' ll MUH t nl Hill
iii-I- i- in lui 10 llu hi tt n: II 1. kl.i.l 11. K.lo I.) h iiia-- n r m kiiuiii.
Hill)' HOV III V HOI L Mll.l lit' ill MI1tlnlllll-.- .
W. J.
( OltMl Kl. (.11 M l IIIO.
it Vf Klillal. riiiinliliiu I nrt M).
FRO,
to You
15.00
Henry's Delivery Mes-
sengers.
upward
CAUFORMiArfiirp
Company CA.iiVkBiA
PURSELL
LUCCA, ITALY
When purthavng Olive Oil why not buy the purest ana
best. LUCCA ITALY trade mark, Gradi Dom
m!i' ia nAiiifiv! iym limnA vnn itill alwavt wont if
once tried. Ask your dealer
brand.
and
Phone 939.
The and
for Gradi and Tjomeuici
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MORE MEN WANTED
10 CITY
DEPARTMENTS
Cocn Speaks Up for Fire Force;
Hammond and Gibson Insist
That Additional Cops Art
Necessary.
COLLECTIONS HAVE
SWELLED CITY FUNDS
N i ll of new llit tm-i- i mill l i.
tin n mif muni .in the illy iiiiiintl
la-
-l nielli lil a f I r I lini Ulltf l.illfil ,
I. u . I 1.1 Ihn llf IV
.. ,.,.,.- ;',..., tl.,. m..t,..i;
in--
.1 1
..f 11,,. ,... 'I,.. M1.,..n J
,,f . ii'iili'iiili 111,' l I.I
lint ,1' ll 'I nil.
I.I. , in , 11 S I ! I i, 1,,.,,, ,,f lit.
!
i, .uim.n...... ..mi 11,... us,. ......:
tin 11 nil f mi .li'tl a I oil' M
li M liftt till tl hholllil Lf t :i t I'M
t - i Mil on, I iil.it in- - (" 111. 'lit- lli'l
li. .. I ! tin III wll.lt II ollli'll I" In- i
VI. I. .. tl II: till II n.l s It til' r i
i,l n.'.i 1','li, tm-:- i 11 , ,,.,
'
than iin'ii' ruinifti. I tl an , ,
t .. II i, If -- 1,111, 'll Iff ol I'l 'I I' f j, .
Mllllll fa 111 III It llo ill l.(tl no 111 w.1"
in in .ii if .l liiiM 4 ill i uiitliii.. iroi-- .mi iiiiiiiiiiti' i ttii'ti'
..ft ai . t lit .r .luiy m (lie si.ii ion ' li" f i!h mi In. l..i .'I iin-t'- l itiKji for
loin-- . tin .1 1 k .ii lulluv.- -
M.iv.'i I'.o.ii r it: lit r"i'iM-.- l tin- M.i! 'ii,.. Wr;,i,i lod.. will iiitiM'n, :il
ki ti l"i- if lit' no 11 w.ili ,(;,. M,, tin' toluol,. W st (iiiltiilin-
in.it 'mil il(M:iui "It ! ''.. I,. .. M..ini:i, t i.'it- : ... nt inh. In i. ill l .. I 111 til li.is tl ni.iii i .,,
M r K"'"l. " I'f ii
.Ml 'ii' 11 ! t ii lll.ll I! 11 )'l I'"
inllfil .it lllo .'M11I llll'f llo llf- -
11 o'.ililn I Hun "ol on" ili
tin 11 .i h.i nil li- ii
' V li. 11.11 ll.- il.i.S III 01 i.liul ......
I. llu. I, ... 1.1 I.,,, II,., Tub-- I.
''1,1.1. H ,,li '""I .Ulll '.I I lull, ll !.
.".Ilil till I
ll lot II., 11'. .111 I'litl'.l t ll.' I.,
L'.lll .Illl f . u ...' tltlOltl ' 11 It'll
ii,.,iuil th.it llu- .1 I'.i . ' uf litul
nii.it- Mi. iti ml) f lli.il
.I hi.uififil t.y Iin : Kniii
11! III.- Illf I.ii.ll .1 "I'll, ill;. will ..i
"ii tho null!" .'I .tl.il i'ft,. i.uIin fur :."ini i'.i- tl mi. t.. Of iii
..ii in mx tti'iilli: ami llo uilu-- 111jr.. I. Tin- now 1 HKllir -- "Of t.i Illf
itillal iuiliiiin anil llu ,.1.1 .,i,- to
llu 1: la n Ik Tin to., f UK inc.-- . lit"'
III III- UlM'tl'll IH III- - .1 t I ll"! , W . ll
will i if tlnnltii iinui. cm! Hif
i
.ii , f i i. in i i ii ,i i. In llo- 'm-
ii,.. it. I o
Hi HI (.lllo' IMKl.Y l:
I VI II Hill IIIIAMIM
'I'lli- i "'111' i.i' I Jii 4 ;". in . 1. il.
Hii. o.ild ilno "(i.iiii I Thi- - I'll
111 111.- Kfi.or.il I'. ml J I. :'. w In- ll
will In lfil'i'1,1 lu anui.t $1..'.'in u I, ill
III w .1 I ' lit tl Illf f tiu O. IS
ill imii . nl. i.-- Tli, jto tioi.il ii'tul i
nun- in-- I ii. i no laM In
llu i m ii If i "I'i- - l,,,ii ul r in-'- -
'I ''nil, II i.-h-. i
.
SCHOOL LEVY FIXED
AT 19 MILLS FOR
THE CITY
Two Mills for the County;
Board Compelled to Raise
Money for Several Pressing
Reasons.
'I II, M'll'llll ll 1 1 I.'I '.I I iifi'i! t Ik ... i til ul f iin. al lui .i.-- li I'l-l- i'
l.i in Hi- - "i i lu- .il. a ml """"
''
"'-"i- i- ' - "' '"
!". '"aim lutli "' i
'" "' V I" llll'i I I'.' '
luili- - III, in !..:. ,i..i - In.l :i :if on
ilil tin- hiiul . i I l.f il In I. ill 'nu
ll,., ,1,1 lift l.. Illi'll. III ,.i -l Illf
lu.'ll - tl"i. ui nit ill ami lu- a 1..I1U- -
lli.l llllili I'f ." I'l'ii ll, l.f . t ... t Oil III
''.iKi l. I'i'll.U M Hi' ll W ill III , .If l.
'
. il.r- - Til.- Illl rit-- r i II -i '
t.tuijui.l .1 il."i ur tlioi'i'U
.11 ilv .1.-- -- Mliflil-
Tlif II, .illl M III.1. M. ill. it -l .' f.,1
a.-- ii.i X ja-- if.it lit. tliil in- "lltltli.fi.
ill 'a ill tf'i-il- Illf In.-- Muil.l 111
u- - fill! a I
'illl- - 1.1.-1- ,1 III,- - til, Hull ll'l'
. iii'lla i.fl Hi,, li iill l I,, tl
l! lullliftll a tl J'. ami Jl r.n Thf
Jl will 10111 tin- .ulnai i."'i.f- - of
111 i i ll in a mil. tl - i.l
RAYN0LD3 VOIDS
NOTE GIVEN TO
HALT PROSECUTION
i'u.tiip.f I., li.il,, itiliiltial I'tuhi-iil-l-
tt ,,f .1 him" tin. j. fi in tut .fi I
nliHiitf la ' ion to tiif fur h liu.r uml
lllu.IJ.lkl, .O ' ul ililltt to llilittll l
lia m. IiIk in tho il in' t I
j f l , In llu- - ill- - of Ml p. Mull
ll Iniln.iil t ',. I'i. Mill iiii'i
Mis. I'Df I 11,11 Till- '"UM f.n, iiil flu t
thf 1 nrt-K- lf 1 m inn ui.i-t- i I' i lm- - imii
ml unit Ig.n--f mi liu h Mix liiin-.n- i
hllf.1 tArtg 111 r . Il.llli.-.-t' to fllii .
of U 1.11-- f I - II .1 tl MK1HIX! II II t
111. tllltf Ull'l Hif fllt.llf,, - Ill-Il- l
to Uv voul.
I
.liuUr lei 11 tu I.l tin. t ,li li ml- -
Nlim hail not hflil I ,ioi- -
;iily nlii. li Mr liii'u an tru-'- l to tf- -
'li-- v ill, ami ulilftfil that ili-l- f iiilunH
lie mifti iiiiiiifiidti4 .unf,uii of tlii
I I off t.i .
Milliii.-rv- .
j t'ollltllftf 1.114" l.f I k!i lollrt itin Hllll
IHlAfPt Ktll.-- ill 111 I Mil
Krium I'mlf. i.'i s I'M it h HI.
A lay lnfr IfuiU to It runic U.- -
f.i.i.l nmj ut.fi .a 1' i w kf im I he
wlinl hy-ii- luao Hi jjulftii CJJ1lr i'"l tut rnllilly o'i tin- - liirr amiI'liDrm At Nil ilriif kIi"i- -
litMtM ItruWpo bi Vana,
NEXT WEEK WILL BE
MASONIC WEEK IN
ALBUQUERQUE
Large Attendance Looked for
'by Local Grand Lodge Of-
ficers at Sessions of New
Mexico Qrar.d. Bodies.
SESSIONS WILL BEGIN
ON MONDAY MORNING
n Mumliy. Oil.. 11 U', will
I . t Mainour m-- , ill Al 'nni'ii I
.mi, I ihiniiii llo ..'-- ul of I Mi- - NewM" Mi'i -- " '"
) "mum,, I ... M.im.n- -
"'" "
-
mil uf .mo ..ml um irih ii'ii for lh'
,1111 I.. AIIk, ,;i. I ii- - Horn Now
" UltllN. III!lf, II Mil 111 1111- - mm nip in...
l.iIKo a tit la 111 f 11 .illi '.r luukfil iul.
I.i-- I ) 111,. llhii.il .UaC'llir uath-I'lin-
w.iv hflil 111 t.uwi-i- i Willi a
I,
.1,11 I a Ii 'Ilia 111'. 'I'. HI " !' ill full-
:ul .Ml' l.fll lllill ,111'H flat I"'
mIi .1 I linm-l- III .1 , ' ;i n ( :it fill It
Me ! il.im ani'ii.il ,i In mst i lit--
In ulit Itl tir t Illy , .i I
, i, 1, ,, ,
Tl.OMl.lt. flfllll'-- ' il'luliOf '.'II. IX
t'lllplilu .ll lull I I '' i 'f 7: iii. ,. in.
Tllo S.uKiih U; , In a will H v i iin
t ii ri t r in VilrOlllo Ifllll'lo
llllllli lil.ll.'U full. ' t I 111 M'!'' I'l
tl I 1 f"1 I'lilo. lit W till ll
Hull 111! ll. II I II. II l.lllt. .1 Jll-ll- l itl'l .
hiitiui ,i iili- ii I "! (In. Hiiiititm-ruiin.'i- l
f..r Sim Mi w ... vill ill Mm r
''A ufili,. I :t r. n (v I'X'fii'ii'il '"
all Man. M.ijioi: .um it m t In. if
xitf i'l thf Iul. Ih.i ..II wlm mi
.111. w i'l llltflol.
11I111 h.I.iv , ii, ,1 1" The i lus- -
I Ho
.i iiul luiUo
TIiiimI.in. iiit. .1 ; .' llu- Kiainl
ill.il'il will llul.l ih ill. Mini i ntlln- -
lafiu'i in llo. .Mi-- - tn- t If at 1"
"'i l' k a in
Til li I Ml.'lV ftfll.llC ... Illl.fl J.'. Illf
Iti" ''it.itiilf iltai'Nt ,n. 4. ntiil I i -
iiiim i uiiiin.i aitci . .u. ;t. v.ill Iuitilly
itit-- i tiiin M,imhi .n il .ni ti
at tin- Ma-ui- iii l, iu,U at s ii , u- l
fH"ti atiN .,- -, .lati i ,a
i.l.i ii, I'.l.ii thoiiii.mliu.il.
will li. 1,1 K li.lli'. .I I'OII- -
f. ii- in Illf M..-.- Ifioolf iit 10
i.'i k a in
Tin i "liittiaiul, i ..t n . i i c i ti t f
uf fi ll ' I'ltlttl.tl t w . " t I in i t "
In i 1.111111111.., In nt
llu in. i. al if, uii.il iiciK. .fi f ilii'Kl'if "lu'tiini; uf t!i' ui.nin i uioin ami -
r
'I'n,. (.oiulor n al ml io w. a.- -
I'far in In'l T. it i : . i niiiiuiiii All
iillitlit-- . In ht.lf,... I):' mi--
ml t.ll I " fi .I...II. i.- -l
ulli
I 11 I II H- V in H.
I l ll v ii,, will ,. i; i i 0
"li l 'In n o'lliu ui lit. i.latf
i!r.i n, I,,.).-- . ( In- ,.im.-- i: Si i r
tl M M hs NMi i; ( lil It
I'l ' a' .tl-- itlolis iu ' In y i.iiitl.a
!' Ii .lu, a oil t " u tin- i.ir
Tin ! li ul.' vi. u ' lllo ilial- -
' i' I." tullKlltlitllill.ll
,",'.,i !,. . 'i ni f- - i" i a Uhf In ii n
" i .... u..- - !' . i n-- 1i.j of llu- I i. I...... l ui... vv
HlIN llll'f - ilill.llllfll lu,J h.iM
i ',i.'i ulitia i."ii-- or
.nii'i iliit Iioiii
a:. i i lo ii i' i.. ofiiiifli i luNi-il- . ltiaf- -
m is i llu i.- - It. ami unli-- I lie m- -
ll.llllll ,lh. .... I.lkl ll 11 .,11,1 II.,- -
iul,.. if i,,,,,! ... Hp nun,,,,! i unit l.uii,
lualliK .'! i... ilu ii.uil fuiowi:
',il. , UW-- , ,.. ,,f If,, ;,r,. ,a..M, I".
I'. ,..,i.l, ;,,. i ii,ij
Maltlfll lull, I.,-- ..f li... M.il.uiw .,.,.(
Ja.
U - will -- . i itnv llui.iirt il liiolam
f,,(- lf.,ftif-- s t
.inn. I li.it, ul., iiiniii'1 In- iiitfit t.y
11,1,1, t'.i'uili run.. S'finl f.,t if.
'tt.it p. . llu
" J i iii. i.y en. Toi-ii- u, 'hi'i.
Si I'll I'l i: JISlH. 7
Tal... 11,. .1 , I'.IU .,r luiDtii.
t'.ltl.'tl.
I'.y Ir'Mihlo Sts Vann.
i
.f I noil. I. Sfs 'aiui.
Imported Japanese
SpIitBamboo
We hav2 just received a
large shipment of Fruit
Baskets. Flower Baskets,
Sandwich Baskets, Fern
Dish Baskets, Waste Bas-
kets and other Baskets if
imported Japaness Split
Bamboo.
It is an elegent line and
having been imported di-
rect the prices are right.
Let us show them ij you.
0, Jl. MATSOH & CO.
Si'C Vfl rutrol.
X THE. WEATHER. X
!' It M (' A H T; T. nmlii 11ml
i ilnfilny fnlr. .V.'t minli
t li.iiiKr in l inpi-mlut- l.m iil
I rout rimt t'oitnm tutuKlH.
AI.HI gl Kligl K. I.ATIICH '
for llir 2 4 tumid fti'lfl ut
o'i In. k Kiln niiilliltlM
M.Kiniiiin il. J
.viiiii.i.irn .1:1.
K.lliK. (0.
At o t iiii k ::. ,X
laiil W'ltiiln; If nr. j
O 4
TmoiiI I'iii-c- 4
A tiin-.ilk- . A tiuil l. 4(
A rnt.i-ViHi-- f . A Itol ff-tl- .i .
A turkf trot. A iPKiilar-iik.it- '.
A ilr i aiitf r. A l.itul-Hll.li- '.
A t.ilitf-loui'- f. A io.i-hIi- ,
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Mr.rsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
3H West Central Avenue.
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS. BINDERS, STATIONERS.
203-21- 0. West Gold Avenue. Phone 410.
W. II, HAW! CO.
for IIHn lrlKlwln.
PHONE 11.
PLASTER
BUILDERS' SUPPLIES
HOT BED SASH.
J. C. BALDRIDGE I.BR. CO. 423 S. 1st St. Phone 402
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SPIRELLA CORSETS
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VILLIAMS DRUG CO.
307 West Central
Til. Dtliifr).
Green
llmro'a reason why llil.i U Ilia b4
tIIIKNl (lllll IMWkll.
Phone 315.
,
riRimi.fis lump
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ANTITnACITK. ALU FV.K
KINDUN'I AND MUX WOU
URICK AND rl.AHTKIUNO MMB
SANTA FE BUICK
ROOFING
Matthew's Milk
Phone 420
( loiinliio I llu lout N-l'- i Ii o
1 LUMBER & BUILDERS'
t l" I I I.IKH
I UTm'ImI bihI ftctail
X Albuquerque Lumber Co.
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PIONEER BAKERY
207 South First Street
i TONY MICIIELB ACKS
AUTOMOBILE LINE
Tukia m.inht'to In the
' illy fur
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II. (OXM II, SI. I . ll. O.
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